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IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG ODBORA HRVATSKOGA 
KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA 2012.-2014.
Stručni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva djelovao je kroz 7 sek-
cija, 28 komisija i 8 radnih grupa. Početkom mandata ponovno je pokrenuta 
prekinuta aktivnost Komisije za zavičajne zbirke i Radne grupe za serijske 
publikacije. Tijekom razdoblja 2012.-2014. aktivnost dvaju radnih tijela izo-
staje. Na svim sjednicama prisustvovao je dovoljan broj članova i sve odluke 
su pravovaljane.
Kroz razdoblje od 2012.-2014. održano je 8 sjednica Stručnog odbora na 
kojima se raspravljalo o radu i aktivnostima sekcija, komisija i radnih grupa. 
Struči odbor bavio se planovima nakladničke djelatnosti HKD-a, planirane 
su aktivnosti i programi rada komisija i radnih grupa, predlagane radionice/
tečajevi u Centru za stalno stručno usavršavanje, pokrenuti su novi projekti 
i usvajani novi dokumenti, nastavlja se međunarodna suradnja, raspravljalo 
se o neaktivnim radnim tijelima i pokretanju novih, predložene su promjene 
naziva nekoliko radnih tijela itd.
Radna tijela HKD-a sudjelovala su u organizaciji brojnih stručnih sku-
pova, radionica i okruglih stolova. U razdoblju 2012.-2014. većina sekcija, 
komisija i radnih grupa nastavili su djelovanje sukladno planovima i progra-
mima usvojenima na sjednicama Stručnog odbora. Radna tijela HKD-a imaju 
različitu razinu aktivnosti, jedna su više, a druga manje aktivna. Izvještaji o 
radu komisija i radnih grupa u mandatnom razdoblju 2012.-2014. prihvaćeni 
su na 8. sjednici Stručnog odbora. 
O njihovim detaljnijim aktivnostima, te planovima i programima može se 
naći na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva (http://www.
hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/).
Ustroj Stručnog odbora
U Sekciji za bibliografsku kontrolu djeluju dvije komisije: 
Komisija za katalogizaciju (predsjednica Vesna Hodak) te 
Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje (predsjednica Branka 
Purgarić Kužić).
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U Sekciji za narodne knjižnice (predsjednica Ivančica Đukec Kero) dje-
luje pet komisija i jedna radna grupa: 
Komisija za čitanje (predsjednica Lorenka Bučević-Sanvincenti), 
Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež (predsjednica Kristina 
Čunović), 
Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (predsjed-
nica Dunja-Marija Gabriel), 
Komisija za narodne knjižnice (predsjednica Ivančica Đukec Kero), 
Komisija za pokretne knjižnice (predsjednica Ljiljana Vugrinec) te
Radna grupa za manjinske knjižnice (predsjednica Katarina Todorcev 
Hlača).
U Sekciji za obrazovanje i istraživanje (predsjednica Aleksandra Horvat) 
djeluju četiri komisije te jedna radna grupa: 
Komisija za knjižničarsko nazivlje (predsjednica Daniela Živković), 
Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje (predsjednica Ja-
smina Milovčić)
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja (pred-
sjednica Tea Grašić-Kvesić),
Komisija za teoriju i znanstveni rad (neaktivna) te 
Radna grupa za autorsko pravo (predsjednica Aleksandra Horvat).
U Sekciji za školske knjižnice djeluju dvije komisije: 
Komisija za osnovnoškolske knjižnice (predsjednica Danica Pelko) te 
Komisija za srednjoškolske knjižnice (predsjednik Josip Strija).
Sekcija za upravljanje i tehnologiju organizirana je kroz pet komisija te 
dvije radne grupe: 
Komisija za automatizaciju (predsjednik Boris Badurina), 
Komisija za izgradnju i opremanje knjižnica (predsjednica Frida Bišćan), 
Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama (predsjed-
nica Marina Mihalić), Komisija za upravljanje (predsjednica Marija Šegota 
Novak), 
Komisija za zaštitu knjižne građe (predsjednica Vlasta Petruša), 
Radna grupa za javno zagovaranje (predsjednica Edita Bačić), te 
Radna grupa za normizaciju (predsjednica Sofija Klarin Zadravec).
Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice (predsjednica Vesna 
Špac) organizirana je u šest komisija i dvije radne grupe: 
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Komisija za visokoškolske knjižnice (predsjednica Andreja Tominac),
Komisija za državne i službene publikacije (predsjednica Irena Pilaš), 
Komisija za glazbene knjižnice i zbirke (Sanja Vukasović-Rogač, v. d. 
predsjednica), 
Komisija za medicinske knjižnice (predsjednica Vesna Borić),
Komisija za muzejske i galerijske knjižnice (predsjednica Darija Ćaleta),
Komisija za tehničke knjižnice (predsjednica Vesna Špac), 
Radna grupa za bolničke knjižnice (predsjednica Ljiljana Pavičić) te 
Radna grupa za pravne i srodne knjižnice (predsjednica Blaženka Pera-
denić Kotur).
U Sekciji za zbirke i službe djeluju tri komisije i dvije radne grupe: 
Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu (pred-
sjednica Sonja Avalon), 
Komisija za povijest knjige i knjižnica (predsjednica Ines Cerovac), 
Komisija za zavičajne zbirke (Dubravka Petek), 
Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju (predsjednik Lobel 
Machala) te 
Radna grupa za serijske publikacije (predsjednica Sonja Pigac Ljubi).
Sjednice Stručnog odbora
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. održano je osam sjednica Stručnog 
odbora. Detaljni zapisnici dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatskoga 
knjižničarskog društva (http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/).
Prva, konstituirajuća sjednica Stručnog odbora održana je 26. rujna 2012. 
godine u Osijeku.
Predsjednici sekcija, komisija i radnih grupa izjasnili su se o budućim čla-
novima i novom sastavu stručnih tijela te je svaka predsjednica ukratko ista-
knula plan rada. Tamara Krajna je za predsjednicu Stručnog odbora predložila 
Andreju Tominac, predsjednicu Komisije za visokoškolske knjižnice. Svi su 
prihvatili prijedlog te je Andreja Tominac izabrana za predsjednicu Stručnog 
odbora za mandat 2012.-2014.
Druga sjednica Stručnog odbora održana je 14. siječnja 2013. godine u 
Zagrebu, u Uredu HKD-a. Raspravljalo se o Prijedlogu plana nakladničke dje-
latnosti HKD-a, planovima rada komisija i radnih grupa te se od predsjednika 
zatražilo da program rada i aktivnosti za 2013. stave na mrežne stranice HKD-a 
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i da podatke o svojim komisijama i radnim grupama održavaju i ažuriraju. 
Predsjednici komisija i radnih grupa ukratko su izvijestili o svojim programi-
ma i planovima rada za mandatno razdoblje 2012.-2014. 
Članovi Stručnog odbora obaviješteni su o četiri tečaja koji su prijavljeni 
i izvode se u Centru za stalno stručno održavanja Uvođenje i razvijanje usluga 
za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama (predava-
či: Kristina Čunović, Danijela Petrić); Služba pokretne knjižnice kao dio žu-
panijske mreže narodnih knjižnica (predavači: Ljiljana Črnjar, Ljiljana Vugri-
nec); Javno zagovaranje I (predavači: Edita Bačić, Alemka Belan-Simić, 
Davorka Pšenica); te Javno zagovaranje II (predavači: Edita Bačić, Alemka 
Belan-Simić, Marina Mihalić, Davorka Pšenica). Stručni odbor upoznao se s 
radnom inačicom nacrta Strateškoga plana Hrvatskoga knjižničarskog druš-
tva 2013.-2015., a svi članovi pozvani su dati svoje prijedloge dopuna nacrta. 
Treća sjednica Stručnog odbora održana je 9. travnja 2013. godine u Za-
grebu, u Uredu HKD-a. Na sjednici je prihvaćena Strategija razvoja narod-
nih knjižnica Republike Hrvatske 2013.-2015., usvojen je Pravilnik o naklad-
ničkoj djelatnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva, predstavljeni su novi 
urednici izdanja HKD-a i mrežne stranice HKD-a, te planovi za nakladničku 
djelatnost i razvoj mrežnih stranica u 2013. godini. Urednici izdanja HKD-a 
u razdoblju od 2012.-2014. su Tea Čonč (glavna urednica niza HKD Novo-
sti), Dina Mašina (glavna urednica niza Povremena izdanja HKD-a), Ivana 
Pažur (glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a), Ivana Hebrang Gr-
gić (glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo HKD-a), Lobel Machala 
(glavni urednik niza Posebna izdanja HKD-a), Vesna Borić (glavna urednica 
mrežnih stranica HKD-a), Jelica Leščić (glavna urednica Vjesnika biblioteka-
ra Hrvatske), Vesna Špac (glavna urednica Izdanja HKD-a). Planovi urednika 
usvojeni su kao Prijedlog plana nakladničke djelatnosti zbog smanjenog fi-
nanciranja iz Ministarstva kulture te zbog financijskih obveza koje HKD ima 
prema objavljivanju planiranih izdanja. Izabrani su članovi Povjerenstva za 
dodjelu priznanja Knjižnica godine te članovi Povjerenstva za obilježavanje 
Dana hrvatskih knjižnica 2013. godine. Najavljeno je objavljivanje Javnog 
poziva regionalnim društvima za organizaciju 39. skupštine HKD-a. Rasprav-
ljano je o pitanju rada sekcija HKD-a te su istaknuti problemi u radu unutar 
sekcija i koordinacije rada komisija unutar sekcija. Najavljeno je iniciranje 
rada na Strategiji javnog zagovaranja za iduće razdoblje zbog isteka postoje-
ćeg dokumenta. 
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Četvrta sjednica Stručnog odbora održana je 2. srpnja 2013. godine u 
Zagrebu, u Uredu HKD-a. Najavljena je tema 39. skupštine HKD-a, a članovi 
Stručnog odbora pozvani su da do jeseni daju svoje prijedloge za podteme. 
Raspravljalo se o planovima i programima rada u 2014. godini, pri čemu je 
Stručni odbor dao potporu predloženom planu uz preproruku da organizatori 
svih stručnih skupova i ostalih programa, zbog smanjenog financiranja pro-
grama iz Ministarstva kulture, trebaju u financijske planove uključiti i dru-
ge izvore financiranja. U 2014. godini planirano je održavanje 19 programa 
uz potporu iz sredstava Ministarstva kulture, uključujući redovnu djelatnost 
HKD-a te nabavku informatičke opreme. Na prijedlog komisije za klasifika-
ciju i predmetno označivanje, Stručni odbor prihvatio je pokretanje usluge 
Pitajte sadržajnog analitičara. S glavnom urednicom Vjesnika bibliotekara 
Hrvatske dogovoren je tematski broj posvećen predmetnoj obradi. Članove 
Stručnog odbora poticalo se na sudjelovanje u radionicama Javno zagova-
ranje I i II u Centru za stalno stručno usavršavanje namijenjenima članovi-
ma Glavnog i Stručnog odbora. Raspravljalo se o organizaciji i sudjelovanju 
članova radnih tijela HKD-a na seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji (AKM). 
Članovi Stručnog odbora obaviješteni su o EBLIDA-inoj akciji E-knjige u 
knjižnicama, a HKD je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postao punoprav-
ni član EBLIDA-e. Iznesene su obavijesti Komisije za katalogizaciju vezano 
uz suradnju na Sporazumu o suradnji na izradi Nacionalnog pravilnika za 
katalogizaciju  i prijedlog da se u Sporazum uključe i predstavnici arhivske i 
muzejske zajednice.
Peta sjednica Stručnog odbora održana je 24. rujna 2013. u Zagrebu, u 
Uredu HKD-a. Na sjednici je predstavljena glavna tema 39. skupštine HKD-a 
u Splitu, Knjižnice – od misije do strategije te članovi Programskog i Or-
ganizacijskog odbora. Stručni odbor složio se sa svim prijedlozima. Članovi 
Stručnog odbora raspravljali su o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama 
Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja zvanja u knjižničarskoj struci čije 
izmjene je iniciralo Hrvatsko knjižnično vijeće. Na petoj sjednici Stručnog 
odbora članove se upoznalo o slijedu aktivnosti vezanih uz potpisani Spora-
zum o suradnji na izradi Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju. Iznesena 
je također informacija o dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
Republike Hrvatske Prijedlog modela racionalizacije zapošljavanja i preras-
podijele nenastavnog osoblja sveučilišta upućenome rektorima četiriju hrvat-
skih sveučilišta u kojem se od sastavnica sveučilišta očekuje plan racionali-
zacije administrativnog osoblja uključujući i knjižničare. Zahtjev za planom 
racionalizacije knjižničarskog osoblja u sustavu prosvjete, znanosti i visokog 
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obrazovanja ocijenjen je opasnim za struku te se od HKD-a očekuje da reagira 
na tu prijetnju.
Šesta sjednica Stručnog odbora održana je 5. ožujka. 2014. godine u Za-
grebu, u Uredu HKD-a. Podneseni su i prihvaćeni izvještaji urednika za 2013. 
godinu te nakladnički plan za 2014. godinu. Kao i prethodne godine, plan je 
usvojen kao Prijedlog plana nakladničke djelatnosti u 2014. godini i upućen 
na raspravu Glavnom odboru. Imenovana su sljedeća povjerenstva i ocjenji-
vački odbori: Povjerenstvo za izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog 
društva,  Ocjenjivački odbor za dodjeljivanje “Kukuljevićeve povelje”, Ocje-
njivački odbor za dodjelu nagrade “Eva Verona” te Povjerenstvo za dodje-
lu priznanja “Knjižnica godine”. Pozivajući se na zaključak 38. skupštine u 
Osijeku o iniciranju osnivanja povjerenstva pri Ministarstvu kulture Repu-
blike Hrvatske za registraciju knjižne građe kao kulturnoga dobra u baštin-
skim ustanovama i privatnim zbirkama, predsjednica Komisije za muzejske 
i galerijske knjižnice navela je probleme s kojima se knjižničari suočavaju  u 
obradi knjižnične građe u postupku registracije zbirki. Slijedom zaključka še-
ste sjednice Stručnog odbora, Komisija je uputila pisano obrazloženje HKD-u 
te je ono proslijeđeno Hrvatskom knjižničnom vijeću na raspravu. Iznesena 
je obavijest Komisije za katalogizaciju o proširenju suradnje na Sporazumu 
o suradnji na izradi Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju te je potpisan 
aneks Sporazuma kojemu su se pridružili predstavnici iz muzejske zajednice. 
Iznesene su informacije o kampanji Čitaj mi u 2013. godini te predstavljene 
novosti o tijeku kampanje u 2014. Informacije o kampanji mogu su pratiti 
na mrežnim stranicama kampanje. Članove Stručnog odbora pozvalo se na 
pravovremeno planiranje suorganizacije stručnih skupova s regionalnim druš-
tvima, te da svaka suorganizacija treba biti unaprijed uključena u plan rada 
komisija i radnih grupa HKD-a. Istaknuta je potreba ponovnog iniciranja rada 
na izmjenama Statuta HKD-a. Stručni odbor ponovno je raspravljao o sudje-
lovanju u organizaciji skupa AKM te je zaključeno kako je potrebno sklopiti 
sporazum između svih strana koje sudjeluju u organizaciji ovoga skupa. Izra-
du sporazuma pokrenut će HKD te je za taj zadatak imenovana radna grupa.
Sedma sjednica Stručnog odbora održana je 2. srpnja 2014. godine u 
Zagrebu, u Uredu HKD-a. Predstavljeni su i prihvaćeni prijedlozi programa 
rada za 2015. godinu koji se prijavljuju na natječaj Ministarstva kulture u 
sklopu Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. 
Predloženo je 19 programa uključujući redovnu djelatnost HKD-a. Članovi 
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Stručnog odbora pozvani su ponovno na ažuriranje mrežnih stranica radnih 
tijela. Naročito je istaknut problem ažuriranja mrežnih stranica sekcija te da 
sve sekcije nemaju imenovane predsjednike. Također, istaknut je problem 
ažuriranja podataka regionalnih društava o uplatama članarina, što utječe na 
to da predsjednici komisija i radnih grupa nisu upoznati s time jesu li njihovi 
članovi redovni i aktivni članovi regionalnih društava. Od predsjednika ko-
misija i radnih grupa zatraženo je da provjere status svojih članova. Članovi 
radnih tijela HKD-a pozvani su dostaviti izvještaje o radu u Ured HKD-a. 
Stručni odbor prihvatio je promjenu naziva Radne grupe za autorsko pravo u 
Komisiju za autorsko pravo i otvoreni pristup te Komisije za automatizaciju u 
Komisiju za informacijske tehnologije. Prijedlozi su upućeni Skupštini HKD-
a na usvajanje. Na sjednici su iznesene informacije o organizaciji i pristiglim 
izlaganjima na 39. skupštini HKD-a. Stručnom odboru iznesena je obavijest o 
inicijativi pokretanja stručne suradnje HKD-a i Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije na poziv predsjednice Stručnog odbora slovenskog društva Tjaše 
Mrgole Jukić. Stručni odbor podržao je inicijativu. Promjene naziva radnih 
tijela najavile su predsjednice Radne grupe za bolničke knjižnice te Radne 
grupe za pravne i srodne knjižnice. Svoje prijedloge s pisanim obrazloženjem 
pozvane su uputiti prema Stručnom odboru za sjednicu u rujnu. Dane su oba-
vijesti uz skup AKM te obavijesti o novom broju HKD Novosti. Pred članove 
Stručnog odbora stigao je prijedlog o pokretanju nove radne grupe Radna 
grupa za održivost okoliša i knjižnice gdje je nakon rasprave zaključeno da 
radnu grupu osnuje Sekcija za upravljanje i tehnologiju u skladu s odredbama 
Statuta HKD-a.
Osma sjednica Stručnog odbora održana je 23. rujna 2014. godine u Za-
grebu, u Uredu HKD-a. Prihvaćeni su izvještaji radnih tijela HKD-a. Stručni 
odbor je uz podnesena pisana obrazloženja predsjednika prihvatio promjenu 
naziva Radne grupe za bolničke knjižnice u Komisija za bolničke knjižnice te 
Radne grupe za pravne i srodne knjižnice u Komisija za pravne i srodne knjiž-
nice. Prijedlozi će biti upućeni na usvajanje Skupštini HKD-a. 
Slijedom zaključka sa sedme sjednice Stručnog odbora Sekcija za uprav-
ljanje i tehnologiju uputila je Stručnom odboru prijedlog za osnivanje Radne 
grupe Održivost okoliša i knjižnice. Prijedlog se upućuje na usvajanje Skup-
štini HKD-a.
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Raspravljalo se o pitanju višegodišnje neaktivnosti Komisije za teoriju i 
znanstveni rad koja se administrativno vodi u sklopu Sekcije za obrazovanje 
i istraživanje te Komisije za zaštitu knjižnične građe koja djeluje u Sekciji za 
upravljanje i tehnologiju i u zadnjem mandatu 2012.-2014. nije bila aktivna. 
Nakon duge rasprave zaključeno je da se raspušta članstvo neaktivnih komi-
sija te se Sekcije zadužuju za ponovno aktiviranje članstva zainteresiranoga 
za bavljenje problematikom neaktivnih komisija. Članovi Stručnog odbora 
pozvani su odazvati se na stručnu raspravu o Prijedlogu zakona o knjižničnoj 
djelatnosti i knjižnicama objavljenoj na mrežnim stranicama HKD-a.
Zahvaljujem svim članovima Stručnog odbora na izvrsnoj suradnji i su-
djelovanju u raspravama.
Izvješće izradila Andreja Tominac
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